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5erdang:ProfDr Mohamad
ShatarSabran,dilantikTim-
balan Naib Canselor (Hal
Ehwal Pelajardan Alumni)
Univer-sitiPutra Malaysia
(UPM) untuk tempoh tiga
tahunberkuatkuasa15Mac
laluhingga14Mac2016.
BeliaumenggantikanProf
DatukDrMohdFauziRamlan
yangdilantiksebagaiNaibCan-
selorUPMpada1Januarilalu.
ProfMohamadShatar,46,
bertanggungjawab dalam
keseluruhan pentadbiran
PejabatTimbalanNaibCan-
selorHal Ehwal Pelajardan
Alumni (HEPA) sertapem-
bangunanpelajaruniversiti
yang merangkumi Pusat
Kokurikulum dan Pemba-
ngunanPelajar,PusatPemba-
ngunanKeusahawanandan
KebolehpasaranGraduan,
PusatSukan,PusatAlumni,
Kolej,SukarelawanPolisSiswa
Siswi(SUKSIS)danPasukan
LatihanPegawaiSimpanan
(PALAPES),
PengurusanUPMmenyifat-
kanpelantikanProfMohamad
Shatarakanmendukungmat-
lamatuniversitiuntukmela-
hirkangraduanberkualitibagi
meningkatkankebolehpasaran
sertamemperkasakanpelajar
UPM dengan penguasaan
kemahiran insaniah serta
kemahiranperniagaan:
Latar belakang
ProfMohamadSha:tarmenda-·
patpendidikanawaldiSekolah
KebangsaanBotaKiri, Perak
danmenyambungpelajaran-
nya di SekolahMenengah
Kebangsaan Dato' Abdul
RahmanYaakub,BotaKanan,
Perakseterusnyadi Sekolah
MenengahTeknikIpoh.
Beliaumempunyaikelu-
lusan American Associate
Degree,Indiana University
ofBloomington;Bacelordan
SarjanaSciencein Commu-
nity andRegionalPlanning
IowaStateUniversity,Ames,
Iowa serta ijazah doktor
falsafahdaripadaUniversity
ofMissouri,Colombia.
Anak kelahiranPerakitu
berkhidmatdi UPM lebih19
tahun sejak1994,bermula
sebagai tutor di Jabatan
SainsSosialdiFakultiEkologi
Manusia,UPM dan dilantik
sebagaiProfesorMadyapada
2008sebelumdinaikkanpan-
gkatkepadaprofesor.
Beliaumenyandangjawa-
tanpensyarahJabatanSains
. Kemasyarakatandan Pem-
bangunan,Fakulti Ekologi
Manusiapada 1999hingga
2004sebelumdilantiksebagai
pensyarahkananpada2004
hingga2008.
Dalamtempohitu, beliau
pernahberkhidmatsebagai
PengarahPusatKokurikulum
dan PembangunanPelajar
pada2006hingga2013.
P~ncapaian .
Antaraperkhidmatanperun-
dinganprofesionalbeliaupada
peringkatantarabangsai lah
TomorrowPeopleOrganizati-
on,AsianProd~Vity Organi-
zationdanComirRmityDeve-
lopmentAcademy'sementara
padaperingkatnasionalialah
bersamaJabatanPerkhidma-
tanAwamMalaysiamengenai
PembangunanManusia,Gaga-
sanBadanEkonomiMelayu
danNationalDrugPrevention
Agency.
Sepanjangperkhidmatan
di UPM,beliausememangnya
aktif dalampengajarandan
penyelidikandalam bidang
pembangunan.masyarakat.
Antarapengikhrafanakade-
mik tertinggidikecapibeliau
ialahmenerimaAnugerahAka-
demikNegarakategoriSastera
danSainsSosialpada2010.
Pengalamanbeliauyang
luas dalam bidangpemba-
ngunan masyarakatmem-
pelbagaikankepakarannya
dalam bidang penduduk
luar bandar,pembangunan
kemahiraninsaniah,perma-
salahansosial,modali.nsan,
keibubapaan, remaja dan
motivasi.
